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省エネル ギーに明け暮 れた暑い夏 も過 ぎ一息ついて詮 られる頃かと思います カ1,低温 センタ
ーだ より第28号 を寿届け します。 今回はその エネルギー問題 に関連 した二つの話題 を坪村,
岡田両先生がと りあげて くれました。 池田,北 川先 生の原稿 も編集委員会の席で読 ませていた
だ き,つ い引 き込まれて委員会の話 を聞 きのがした りしました。
「のぼせ るな 」,「 頭を冷や して こい 」などと言われ ることがありますが,こ れは暗 に低 温
の効能の を意味しているのか も知れないと思ったりします。実験 には欠 かせない低温 ですが,
アイデ4ア 獲 得に欠 かせない低温 センターだよ りとなれ るか,一 に皆様の御協力にかか ってお
りまーす 。乞 う,皆 様の御援助 と御協 力を〃
(浜 口)
前号記載の編集委員名簿の内,現在在米中の工学部金属材料工学科の山本雅彦氏
が抜けて知ります。
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